

















Аннотация.  В  работе  подробно  рассмотрено  моделирование  магнитных  полей 
вблизи оснований постоянных магнитов цилиндрической формы. На основании резуль‐
























контроля  углов  наклона  автомобильных  и железных  дорог  при  их  строи‐































Для  моделирования магнитных  полей,  созданных  КПМ  и  СПМ,  вос‐
пользуемся формулой проекции вектора напряженности магнитного поля 
































































































2 HH КПОГH               (8) 
 























напряженности  магнитного  поля  КH   получается  на  несколько  порядков 




Вывод.  Таким  образом,  моделирование  показало  необходимость 
учета  значения  напряженностей  магнитного  поля  вблизи  оснований  ПМ, 
например,  их  экранированием.  Полученные  в  результате  теоретического 
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